
































































NZQF 分为 10 个等级，涵盖从证书到博士学位的
一系列资格，如表 1 所示。[2] 等级取决于学习的复杂
程度，等级 1 最简单，等级 10 最复杂。在中学，学生获








































































































中学学习从 12 岁或 13 岁开始，持续五年，也就是
9年级到13年级，作为考核新西兰中学生的主要资格，
对应了新西兰资格框架下的三个级别：1 级、2 级和 3
级，大多数学生从 11 年级到 13 年级（通常在 15-18 岁




































程，也会开始 NCEA1 级中新的课程，或者在 NCEA3 级
中学习另一门课程。学生还可以学习涉及多个层次标
准的 NCEA 课程。例如：11 年级的英语课程可能同时
包含了 NCEA1 级和 2 级的标准，这些标准的达成最终
会使学生获得 NCEA 1 级和 NCEA 2 级资格。
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要达到 NCEA 的每个级别，学生必须获得 80 学
分。在 NCEA 的各个层面，识字和算术会有单独的要
求。在 NCEA2 级和 3 级，80 个学分中的 20 个可以来
自另一个级别（参见表 2）。例如，学生可以通过在二级













在 注 册 课 程 中 获 得
NCEA3 级的 14 个学分
在 注 册 课 程 中 获 得
NCEA3 级的 14 个学分
在注册课程中获得
NCEA3 级的 14 个
学分
识字
获得 NCEA2 级或以上的 10 个学分
（其中阅读5个学分，写作5个学分）
算术
获得 NCEA2 级或以上的 10 个
学分











































































































































































英国的 A-level 考试、IB 国际文凭考试等。新西兰的
国家学业成就证书考试也获得了一系列的国际共识，
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